




































































































編集をする。(環境 Windows/Adobe Photoshop 
CS5.1/Windows7) 






































編集をする。(環境 Windows/Adobe Photoshop 
CS5.1/Windows7) 































3. GIF アニメーションの制作 
 
次の段階として、コンピュータ上での描画に慣れる必









































図 5 GIF アニメーションの制作画面 
 
 
図 6 アニメーションパレットの画面 
 



































図 5 GIF アニメーションの制作画面 
 
 
図 6 アニメーションパレットの画面 
 

























































図 11 制作画面（実際の作品はカラー） 
 



















図 13 作例 1（実際の作品はカラー） 
 
図 14 作例 2 （実際の作品はカラー） 
 
 
5. 考 察 
 
本論文では、実践授業で学生が作成した作品を紹
介しながら、ソーマトロープとフェナキスティス
コープをコンピュータ上で作成する方法の解説
を行ってきた。段階的に学習してきたこともあり、
困難と感じる学生もなく比較的順調に取り組め
たように思われる。これは、現在多数存在するデ
ジタルコンテンツの中で動画の占める割合が増
え、学生にとっても興味の対象として大きな存在
になっていることが理由として考えられる。また
携帯端末の普及に伴いGIFアニメーション等が簡
単に制作できる身近な存在であることが想像で
きる。完成した作品を見ていくと、詳細な部分に
こだわりを持つ学生が多く結果としてクオリテ
ィーの高い作品が多数制作された。なお実際に制
作するには、操作に関して若干説明を加える必要
があることを付け加えておく。 
 本論文で紹介したソーマトロープとフェナキ
スティスコープをデジタル上で作成する学習方
法は、従来から行われてきた手書きによる描写、
手で動かす方法とコンピュータ学習を組み合せ
たものであり、動画や映像の原理を理解するデジ
タル教材として有効であると考えられる。また、
この学習を通じてコンピュータの扱いに慣れる
事により高度な学習の取り組みへと発展できる。
実践授業では今回紹介した他に、Windows Live ム
ービーメーカーで自己紹介ムービーの作成、ホー
ムページデザインへと展開した。 
今後の課題として、受講対象者を小中学生とする
場合、高額な機材やアプリケーションを利用しな
い方法など、より身近な教材として活用できるよ
う改善、工夫する必要があると考えられる。 
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グラフィックソフトを用いた基本的なアニメーション制作の解説
